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kuandandokumenlaindan
bersediauntukditemuduga,"
katanya.
Majlisperasmianpesta
duahari itu disempurna-
kan Naib CanselorUPM,
ProfDatukDr MohdFauzi
Ramlan.
Antara syarikat yang'
menyertaiialahBritishAme-
ricanTobaccoBhd, Nippon
personalitiselainlatihan
temu dugaoleh syarikat
luar.
"Pendedahanini sedi-
kit sebanyakmembantu
pelajarmemilihpekerjaan
danmajikanterbaikuntuk
mereka.
"Kamijugamengingatkan
pelajarmembawabersama
resumemereka,suratpera-
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Prof Pauzi (tengah)bertanyasesuatukep.Q.dawakil syarikatdalam CareerTour 2013di UPM Serdang,baru-baru ini.~ ~~
merekadiajarcaramenulis
resume,
"Turutdiberipenekanan
ialahetikamenghadapitemu
dugatermasukpakaiandan
sudahdidedahkankepada
pelajar ketika mereka
menghadirisesipenama-
tanpengajianwajibselepas
peperiksaanakhir, iaitu
C
TURUT DIBERI
. 'PENEKANAN
lAtAH ETIKA
MENGHADAPI
TEMU DUGA
TERMASUK
PAKAIAN DAN
PERSONALITI '
SELAIN LATIHAN
TEMU DUGA
OLEH SYARIKAT
LUARII
Tulis resume
Katanya, maklumat pe-
nganjuran program itu
Serdang: Lebih 3,000
siswazahUniversitiPutra
Malaysia(UPM)mendapat
pendedahanmengenaipe-
luangmelanjutkanpenga-
jian dankerjayamenerusi
PestaKerjayauniversitiitu,
baru-baruini.
Menerusiwakil53agensi
dansyarikatyangmenyertai
programitu,siswazahmen-
dapatbimbinganmengenai
peluangmelanjutkanpenga-
jian peringkatijazahlanju-,
tansertabidangkerjayayang
bolehditerokai.
PengarahPusatPemba-
ngunanKeusahawanandan
KebolehpasaranGraduan
UPM(CEM),ProfMadyaDr
ZulhamriAbdullah,berka-
ta programanjuranCEM
dan CareertourSdn Bhd
itu memperluasperspektif
pelajarmengenaicabang
kerjaya.
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